








5.1.  Kesimpulan 
 
Setelah dilakukan pengujian statistik maka diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut : 
1.   Hipotesis  yang  menyatakan pengetahuan  (x1),  pengalaman  (x2),  hubungan 
dengan klien (x3), tekanan dari klien  (x4), telaah dari rekan auditor (x5), jasa 
non audit (x6) secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor 
Akuntan Publik di Surabaya telah terbukti kebenarannya. 
2.   Hipotesis  yang  menyatakan pengetahuan  (x1),  pengalaman  (x2),  hubungan 
dengan klien (x3), tekanan dari klien  (x4), tela ah dari rekan auditor (x5), jasa 
non audit (x6) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor 
Akuntan Publik di Surabaya telah terbukti kebenarannya. 
3.   Pengetahuan  menjadi  variabel  bebas  yang  paling  berpengaruh  terhadap 
kualitas audit, jika dibandingkan dengan kelima  variabel bebas lainnya. Hal 
itu dapat kita ketahui dari hasil uji t, dimana besarnya nilai koefisien determinasi 
yang menunjukkan pengaruh pengetahuan terhadap kualitas audit adalah 
sebesar (0,819)2  = 0,6707 atau 67,07%. Sedangkan untuk Nilai t hitung 




5.2.  Saran 
















1.   Bagi Perusahaan (Kantor Akuntan Publik di Surabaya) 
 
Hendaknya pihak Kantor Akuntan Publik di Surabaya untuk lebih 
memperhatikan dan meningkatkan kompetensi para auditornya yakni 
dengan pemberian pelatihan-pelatihan serta diberikan kesempatan kepada 
para auditor untuk mengikuti kursus-kursus atau peningkatan pend idikan 
profesi. 
Pihak Kantor Akuntan Publik di Surabaya juga diharapkan meningkatkan 
independensinya, karena faktor independensi dapat mempengaruhi kualitas 
audit. Auditor yang mendapat tugas dari kliennya diusahakan benar-benar 
independen, tidak mendapat tekanan dari klien, tidak memiliki perasaan 
sungkan sehingga dalam melaksanakan tugas auditnya benar-benar 
objektif dandapat menghasilkan audit yang berkualitas. 
 
2.   Bagi Penelitian yang akan Datang 
 
Penelitian kali ini hanya menggunakan dua faktor yang berpengaruh terhadap 
kualitas audit, bagi penelitian yang akan datang disarankan agar menambah  
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